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UCINCI PROGRAMA RAZVIJANJA VJESTINA
SAMOZASTUPANJA NA SOCIJALNU
KOMPETENCIJU OSOBAS UMJERENOM I
TENOM MENTALNOM RETARDACIJOM
Citj je ovog rada tio utvrditi utinke programa razvijanja vjeitina samoz(tstupania no razinu sociialne kompetenciie
mladih osoba s umjerenom i teiom mentalnom retardacijom, te primjenjivost nau(enih vieitina u svakodnevnim Zivotnim
uvjetima. IJ navedenom Wogromu koji se provodio dvadeset tjedana u okviru formalnog dnevnog programo (programa
radnog osposobljavanja)'sudjelovalo je deset ispitanika I sudionika u dobi od l8 - 25 godina. Samozastupanie ie gov-
orenje ili djelovanje u svoje ime, a podrazumijeva svaku aktivnost koia ukljufuje akciiu samoodredenja. Stoga su tiiekom
pograma ramijane vjeitine komunikacije, biranja, donoienja i provodenja odluka, preuzimania odgovornosti, traienia
pomoi i informacija.
Razina socijalne kompetencije ispitivana je SPK - Skalom procjene kompetenciie za osobe s umierenom i teZom men-
talnom retardacijom (Iloltz, Eherle, Hitlig, Marker, 1986; priredile Teodorovit i Levandovski, 1993). U razmatranie ie
uzeto podrutje Socijalnc kompetencije koje sadrii varijable: ponaianje pri utenju i radu, pronalaZenje identiteta i poiam
o sebi, samokontrolu, sanrcpotvrdivanje, anticipaciju dogadaja i socijalne kontakte te kooperaciju i socijalna pravila.
Instrument je primijenjen u Jest sukcesivnih vremenskih totaka, a za obradu podataka primijeniena ie metoda analize
kvantitativnih promjerw jednog uzorka ispitanika opisanog skupom kvantitativnih vttrijabli u viie od dviie vremenske
totke (Nikolit, 1999).
Rezultati ukazuju tra sttttisti(ki znatajan napredak u razini socijalne kompetencije sudioniko, ito pokazuie opra't'-
danost primjene programo ramijanja vje1tina samozastupania u okviru formalnog, dnevnog, programa.




Medu autorinn koji upotrebljavaju naziv
"sccijalna kompetenciia" ne postoji potpuno sug-
lasje u odredivanju nlezina pojmovnog znadenja i
sadrZaja. Ipak, ve6ina se autora slaZe da socijalna
kompetencija obuhva6a dplowomo funkcioniran-
je u sccijalnom komekstu. U istraZivanju socijalne
kompetencije plazi se d pretpostavke da se ona
sastoji od socijalnog zrilonia i razumijevanja (soci-
jalne kognicije) i socijalne akcije (socijalnog
ponaianja) - (Sipentein, 1992). Socijalna znania
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ukljuduju poznavanje norrni i glavnih socijalnih
pravila skupina kojima pojedinac pripada, a soci-
jalno razumijevanje ukljuduje sposobnost pred-
vidanja tudih reakcija na uobidajene situacije u
sklopu interakcija s drugima, te razumijevanja
tudih osjedaja. Medutim, salno socijalno znanje i
razumijevanje nuZan je, ali ne i dovoljan uvjet za
razborito socijalno pona5anje. Stoga se u defini-
ranju socijalne kompetencije ne moLe zaobili
vaZnost socijalne situacije. Uzimaju6i u obzir
navedeno, za potreb ovog rada prihva6ena je
definicija socijalne kompetencije Holtza, Eberlea,
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Hilliga i Markera (1982) koji pod kompetencijom
podrazumijevaju raspoloZivost i primjereno
izraLavanje onih uzoraka ponaSanja koji pro5iruju
repertoar pona5anja pojedinca i time smanjuju
ovisnost o posebnim mjerama zbrinjavanja.
Na osnovi prihva6ene definicije i obrazloien-
ja Greenspana i Granfielda (1992) da u dijagnozu
mentalne retardacije ulaze samo intelektualni
aspekti instrumentalne inteligencije i intelektualni
aspekti socijalne kompetencije, u razmatranje
ulaze udinci programa samozastupnja upravo na
taj dio socijalne kompetencije. Socijalna inteligen-
cija definira se kao "sposobnost razumijevanja i
uspje5nog djelovanja sa socijalnim i interpersonal-
nim objektima i dogadajima. Taj konstrukt
ukljuduje takve varijable kao Sto su preuzimanje
uloge, empatidko rasudivanje, percepcija osobnos-
ti, moralno rasudivanje, komunikacija i interper-
sonalna taktika" (Greenspan i Granfield, 1992;. str.
M9).Te su varijable organizirane u dvije subkate-
gorije: svjesnost i vjeitine. Svjesnost ukljuduje one
varijable koje omogudavaju razumijevanje pona-
Sanja drugih kao percepciju osobnosti, socijalno
zakljudivanje i socijalno shvadanje, a vje5tine sadr-
Ze one varijable koje sudjeluju u ovladavanju soci-
jalnim strukturama, kao npr. komunikaciju i rje5a-
vanje problema u socijalnim situacijama (problem-
solving).
Socijalne vje5tine Chadsey-Rusch (1992) de-
finira kao naudena pona5anja, specifidna zaodre-
dene situacije i koja variraju s obzirom na soci-
jalni kontekst. One ukljuduju opaZljive i neopa-
Zljive kognitivne i afektivne elemente, koji izazi-
vaju pozitivne ili neutralne reakcije i doprinose
izbjegavanj u negativnih reakcija drugih.
Jasno je da socijalne vje5tine mogu biti
naudene, mijenjane, dopunjene kroz razlidite pro-
grame, ali to jo5 uvijek nije dovoljno jamstvo za
kompetentno socijalno pona5anje. Stoga i u
udenju vjeitina treba voditi raduna o specifidnim
okolnostima u kojima se odvija proces udenja.
Tradicionalni pristupi u izradi programa razviia-
nja vje5tina komuniciranja isticali su nedostatak
komunikacijskih vje5tina. Medutim, u novije se
vrijeme takvi programi integriraju u svakodnevni
Zivot i ukljuduju odnose izmedu osoblja i osoba s
te5ko6ama. U tom smislu Dobson, Stanley i
Maley (1999) utvrduju pobolj5ane socijalne i
komunikacijske vjeltine osoba s te5ko6ama
nakon provedenog programa komunikacijskih
vje5tina u prirodnoj sredini. Upravo su te vje5tine
vaZne u procesu samozastupanja.
Iz dinjenice da se socijalna kompetencija
razvija tijekom Livota, jednako je vaZno i
odredivanje socijalne kompetencije, osim u dijag-
nostidke svrhe, i u svrhu izrade programa rehabil-
itacije. Ostvarenje programa moZe osobama s
teZom mentalnom retardacijom omogu6iti pot-
punije zadovoljavanje vlastitih potreba i bolje
snalaZenje u svakodnevnim Zivotnim situacijama.
Ovo se narodito odnosi na mlade osobe u prije-
laznom tranzicijskom razdoblju, kojima bi treba-
lo omogu6iti aktivnije sudjelovanje u donoSenju
bitnih Zivotnih odluka, kao npr. odluke o
stanovanju ili zapoSljavanju, ali i odabiru progra-
ma osposobljavanja (Lovett i Harris, 1987;,
Brinckerhoff, 1994).
Niz istraZivanja, diji je predmet proudavanja
usvajanje socijalnih vjeltina, polazi od teorijske
spoznaje da je niska razina socijalne kompetent-
nosti desto rezultat deficita u specifidnim verbal-
nim i neverbalnim vje5tinama neophodnim za
udinkovitu socijalnu interakciju. Programi za
stjecanje socijalnih vje5tina uspje5no su kori5teni
u unapredivanju pona5anja na profesionalnom
planu (Morgan i Salzberg, 1992:' Huang i Cuvo,
1997), u pobolj5anju opdih interpersonalnih od-
nosa (Newton i Homer, 1993), u unapredivanju
socijalno-seksualnog pona5anja (Valenti-Hein,
Yamold i Mueser, 1994; Bratkovi6 i Teodorovi6,
2000; Miltenberger, Roberts, Ellingson, Galen-
sky, Rapp, Long i Lumley, 1999). Udinke razli-
ditih programa na razinu socijalne kompetencije
utvrdivali su Kazdin, Esveldt-Dawson, French i
Unis (1987), Collet-Klingenberg i Chadsey-
Rusch (1991), te Lauth (1991). Stjecanje socijal-
nih vje5tina, zadfiavanje stedenih vje5tina i gen-
eralizaclja u sredi5tu su paZnje mnogih autora
(O'Reilly i Chadsey-Rusch, 1992; Morgan i
Salzberg, 1992:'Duan i O'Brien, 1998).
Kod nas je provedeno istraZivanje razine prak-
tidne, kognitivne i socijalne kompetencije na
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uzorku od 89 odraslih osoba s tezom mentalnom
retardacijom koje Live u institucijama
(Teodorovi6, Levandovski i Mi5i6, 1994). Na
podrudju socUalne kompetentnosti utvrdene su
manjkavosti u samopercepciji; osje6aju vlastite
vrijednosti; anticipaciji i po5tovanju osje6aja,
potreba i Lelja drugih; razini tolerancije na kritiku;
prihva6anju vlastitih ogranidenja; po5tovanj u prav-
ila; koncentraciji, planiranju, ustrajnosti i samoini-
cijativi. Autorice povezuju dobivene rezultate s
obiljeZj ima postoje6ih rehabilitacij skih programa,
manjkavostima programskih sadrZaja, kao i
razliditim socijalnim iskustvima sudionika istraZi-
vanja. Nadalje se navodi zakljudak o potrebi stmk-
turiranog i individualiziranog programiranja rada i
u odraslih osoba s teZom mentalnom retardacijom
u cilju odrZavanja i podizanja razine kompetencije.
U tom smislu i razvijanje vje5tina samozastu-
panja, gdje su bitne komponente samopo5tovanja
i samoodredenja, ima znadajnu ulogu.
Pojam (samozastupanje) self-advocacy moZe
se prevesti kao govoriti ili djelovati u svoje ime.
U svom znadenju pojam "samozastupanje"
proiiren je i na zauzimanje za druge s vedim
te5kodama od strane onih dije su te5ko6e manje
(Crossley, 19894' 1989b). U definiranju "samo-
zastupanja" polazi se od toga da svatko moZe
odludivati na nekoj razinibez obzira na o5te6enje,
te da je samozastupanje svaka aktivnost koja
ukljuduje akciju samoodredenja. U tom smislu
Crawley (1988) navodi da se raspon odluka moZe
kretati od najjednostavnijih svakida5njih odluka
(npr. o tome Sto jesti, obuii i sl.) do znadajnih
odluka o stanovanju i zaposlenju. Samozastupnik
brani vlastite interese i interese onih koji se
nalaze u slidnoj situaciji. Bitna znadajka samoza-
stupanja, kako to navode Sutcliffe i Simons
(1993), jest to da je ono proces, ali i pokret koji
nadziru osobe s te5ko6ama u razvoju. Medutim,
autori nagla5avaju da se upravljanje ne odvija
nuZno bez podr5ke sa strane, ali da osobe s
te5ko6ama zadrLavaju nadzor nad dogadajima. U
literaturi se nailazi na dva razlilita modela
samozastupanja: pojedinadni i skupni (Crawley,
1988; Sutcliffe i Simons, 1993). U kontekstu
pojedinadnog samozastupanja autori govore o
procesu samorazvoja, pojedinadnom izno5enju
stavova i dono5enju odluka. Medutim, pojedi-
nadno samozastupanje i samozastupanje unutar
skupine nije strogo odvojeno. Napredak u
vje5tinama samozastupanja na individualnoj razi-
ni utjede na samozastupanje unutar skupine, a
napredak u vjeitinama samozastupanja unutar
skupine pozitivno utjede na samozastupanje
pojedinca. Jasno je da samozastupnici imaju
manju ili vedu potrebu za podr5kom. Ta se
podrSka ostvaruje kroz intervencije savjetnika
koje su zasnovane na potrebama dlanova skupina
za samozastupanje. Osim odnosa koji se odvijaju
unutar skupina, izmedu dlanova skupina za
samozastupanje ili odnosa izmedu voditelja ili
savjetnika i samozastupnika, izraLavanje u obliku
samozastupanja utjede i na odnos samozastupni-
ka i ostalih osoba s kojima se oni susre6u. U to
ulazi i odnos izmedu samozastupnika i osoblja u
direktnom radu s njima. Postoje brojni dimbenici
koji utjedu na ovaj odnos (Cooper i Hersov,
1988). Razvijanjem vje5tina samozastupanja.
osobe s mentalnom retardacijom podinju donosi-
ti odluke koje ne moraju uvijek biti u skladu s
razmi5ljanjima osoblja. U tom smislu Simons
(1992) u raspravi o navedenim odnosima istide da
razvoj samozastupanja postavlja pred osoblje
dvojbe Sto se odnose na pona5anje koje doZiv-
ljavaju kao "izazivaju6e", na ishode izvan nji-
hovog nadzora i na oblike sudjelovanja osoba
kojima je potrebna ve(a podrlka. PruZanje
pomo6i osobama s mentalnom retardacijom osta-
je neupitno, ali se mijenja odnos. Samozastupanje
utjede i na odnos roditelja i djece. Mitchell (1997)
istide da vezu izmedu odraslosti i stupnja
samozastupanja, odnosno samostalnosti treba
traLiti u stavovima roditelja. Samozastupanje
unosi promjene u ovaj odnos, ali je nerijetko
zbunjuju6i, kako za roditelje tako i za njihovu
djecu jer odraslost, koja predstavlja samostalnost
u dono5enju odluka i preuzimanju odgovornosti,
za ove osobe moZe biti prevelik izazov.
Socijalne vje5tine, komunikacijske vjeltine,
vje5tine samozaltite zastupljene su u razliditim
oblicima tretmana osoba s mentalnom retardaci-
jom. Medutim, ove vje5tine nisu oblikovane u kon-
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tekstu samozastupanja. Niz autora naglaSava
vaznost razvijanja navedenih vje5tina u okviru
samozastupanja (Crawley, 1988; Williams i
Shoultz, 1982; Cooper i Hersov, 1988;
Brinckerhoff, 1994)- Medu kljudnim vje5tinama
koje doprinose sarnozastupanju su: vje5tine komu-
niciranja, vje5tine provodenja izbora i dono5enja
odluka, vje5tine informiranja - poznavanje svojih
prava, vje5tine preuzimanja odgovornosti, vje5tine
traZenja pomoci. Ya1na karika koja povezuje sve
ove vje5tine u spoj dobrog samozastupanja je
samopo5tovanje. Kako istide Mosley (1994) posti-
zanje realistidne slike o sebi i drugima vaZan je
korak u postizanju samopo5tovanja koje 6e pak
voditi dobrom samozastuPanju.
Cilj i hipoteze
Osnovni je cilj ovog istraZivanja utvrdivanje
utjecaja programa razvijanja vje5tina samozastu-
panja na razinu socijalne kompetencije mladih
odraslih osoba s umjerenom i teZom mentalnom
retardacijom. Ujedno, namjera je bila utvrditi
primjenjivost naudenih vje5tina samozastupanja u
svakodnevnim situacijama u institucionalnim
uvjetima Livota-
Empirijske analize pokazuju da mlade osobe
u na5im uvjetima nemaju dovoljno saznanja o
svojim pravima, o mogudnostima stanovanja,
zapo5ljavanja, daljnjeg osposobljavanja- Oni
'nlaze iz formalnog edukacijsko - rehabilitaci-
jskog sustava s niskom razinom socijalne kompe-
tencije i loSim zastupanjem vlastitih interesa.
Stoga se nametnula potreba razvijanja vje5tina
samozastupanja kao dijela osposobljavanja u pri-
jelaznom razdoblju Livota mladih s mentalnom
retardacijom. Isto tako istraZivanja pokazuju da
osobe s teinm mentalnom retardacijom postiZu
vrhunac u razvoju kognitivnih sposobnosti u
prosjeku u dobi izmedu 20. i 30. godine. U tom se
kontekstu naglaiava pove6ana misaona fl eksibil-
nost, mogudnost postizanja vi5ih rezultata na
testovima inteligencije, ve6a prijemljivost na
podraZaje i odgojne utjecaje. Stoga, kako istide
Teodorovi6 (1997) kontinuirani rehabilitacijski
tretman koji ukljuduje, izmedu ostalog, tazvoj
pozitivne slike o sebi i razvijanje vjeitina
samozastupanja, moZe omogu6iti zadovoljava-
ju6u razinu socijalizacije-
U skladu s ciljem postavljena je hipoteza:
H - I Primjenom progmma razvijanja vjeltina
samozastupanja postidi de se statistidki znadajno
vi5a razina socijalne kompetentnosti ispitanika
Metoda
Ilzorak ispinnifu (sndionikn u isfraZivaniu)
Uzorak ispitanika (sudionika u istraiivanju)
dini 10 mladih odraslih osoba dije su potreh za
podr5kom opseZne. U vrijeme istraiivanja bili su
u dobi od 18 do 25 godina i polazili dnevni pru.
gram radnog osposobljavanja u Centru za odgoj i
obrazovanje djece i mladeZi u Sibeniku. Osmero
sudionika nalazilo se u institucionalnom
smje5taju (stacionaru), a dvoje u cjelodnevnom
tretmanu. Skupinu dine tri djevojke i sedam
mladi6a koji dolaze uglavnom iz Sibensko -
kninske Zupanije, ali i iz drugih dijelova Hrvatske
i iz Bosne i Hercegovine- Gotovo su svi sudiorri-
ci bili u razliditim habilitacijskim tnetrnanima
deset i vi5e godina.
Mjerni instrument
U ovom istraZivanju primijenjena je Skala
procjene kompetentnosti - SPK za osobe s
umjerenom i teZom mentalnom retardacijom
(Holtz, K.L., Eberle, G-, Hillig,A-, Markeq K- P-:
Heilderberger - Kompetenz - lnventar fiir geistig
Behinderte, 1986) koju su priredile Tbodorovi6'
B. i Levandovski, D., 1993-
Skala obuhvaea podruija praktidne, kogni-
tivne i socijalne kompetentnosti- 7a potneh
istraZivanja u razmatranje je uzeto rece podruije
socijalne kompetentnosti- Ovo podmije sadrZi 48
destica grupiranih u 6 sumamih varijabli (svaka
varijabla obuhva6a 8 destica):
v.l - pona5anje pri uEenju i radu;
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v-5 - anticipacija dogadaja i socijalni kontakti;
v.6 - kooperacija i socijalna pravila.
Varijabla pod nazivom "Ponaianje pri udenju
i radu" odnosi se na samostalnost i koncentraciju
u obavljanju postavljenog zadatka, te ustrajnost i
samoinicijativnost u udenju i radu.
Varijabla pod nazivom "PronalaZenje iden-
titeta/ pojam o sebi" objedinjava svijest o samom
sebi, prepoznavanje posljedica vlastitog
ponaianja, brigu o osobnim stvarima, poznavanje
razliditih Zivotnih uloga i procjenjivanje vlastitih
sposobnosti.
Varijabla pod nazivom "Samokontrola"
obuhva6a nadin prihva6anja promjena, isprika,
pobjeda, Wraza, kritika i poticaja, strpljivost,
odgadanje neposredne nagrade te odupiranje iza-
zovu u cilju izbjegavanja neugodnih posljedica.
Varijabla pod nazivom "Samopotvrdivanje"
ukljuduje izraiavanje prigovora i reagiranje na
prigovoq samoobranu, uzimanje u obzir osje6aja
i Lelja drugih u zadovoljavanju vlastitih potreba.
Varijabla pod nazivom "Anticipacija dogada-
ja i socijalni kontakti" odnosi se na sudjelovanje
u skupnim aktivnostima, uspostavljanje kontakta
s drugima, traZenje pomo6i, zamjedivanje tudih
raspoloZenja i osje6aja i predvidanje mogu6ih
namjera drugih.
Varijabla pod nazivom "Kooperacija i soci-
jalna pravila" obuhva6a pruZanje pomo6i drugi-
ma, pridrZavanje pravila u skupini, suradnju s
ostalima u skupini i poStivanje dogovora.
Instrument je konstruiran kao skala procjene.
Procjenjivanje provodi osoba koja najbolje poz-
naje ispitanika (voditelj odgojne skupine).
Procjenjena razina socijalne kopmpetentnosti
ispitanika na definiranim varijablama oznalava
se bodovima od 0 do 3, gdje 0 oznadava "nije
usvojeno"; I "usvojeno u manjoj mjeri"; 2 "usvo-
jeno u veioj mjeri"; i 3 "potpuno usvojeno".
Ispitivanje socijalne kompetencije provodilo
se svakog mjeseca, u 6 sukcesivnih vremenskih
todaka (15. l. 1999:,15.2.1999:'15. 3. 1999; 15.
4. 1999: 15. 5.1999; 15. 6. 1999). Prva vremen-
ska todka definirana je neposredno prije, a zadnja
neposredno nakon provedbe programa. Ostale
vremenske todke odnose se na razdoblje tijekom
provodenja progpma.
N adin provotlenja prograno
U svrhu ovog istraZivanja aktivnosti iz pro-
grama razvijanja vje5tina samozastupanja provo-
dile su se tijekom 20 tjedana, u okviru petd-
nevnog radnog tjedna (svakodnevno, a ovisno o
situaciji, vi5e puta ili su prekidane ako su polazni-
ci odbijali odredenu aktivnost) u drugom polugo-
di5tu Skolske 1998.199. godine. Program razvlja-
nja vje5tina samozastupanja nije proveden izoli-
rano, ve6 su aktivnosti uklopljene u postoje6i for-
malni program radnog osposobljavanja koji se
odnosi na teme: obitelj, prijatelji, snalaZenje u
prostoru i vremenu, poznavanje novca, zaniman-
ja ljudi, kori5tenje prometnih sredstava, snalaZen-
je u prometu, poznavanje prometnih znakova,
kori5tenje slobodnog vremena.
Program razvijanja vje5tina samozastupanja
odvijao se u ustanovi, ali i prirodnim situacijama
gdje je za to blla izrailena potreba (ulica, javne
ustanove, prijevozna sredstva, kulturni i sportski
sadrZaji, obitelj). Primjenjivan je pojedinadni i
skupni rad.
Program razvijanja vje5tina samozastupanja
podrazumijeva provodenje razliditih aktivnosti
koje vode prema samozastupanju. Te aktivnosti
ukljuduju razvijanje vje5tina komuniciranja
(stjecanje pojma o sebi - vlastitom izgledu, uku-
su, Zeljama, razumijevanje pojma odraslosti, ra-
zumijevanje odnosa s obitelji, osobom suprotnog
spola, prijateljima, razlikovanje primjerenog i
neprimjerenog pona5anja u odnosu s drugim
ljudima, razvijanje vje5tine dobrog slu5anja,
razvijanje vje5tine komuniciranja izmedu dvoje
ljudi, razvijanje vje5tine komuniciranja u skupini
i razvijanje vje5tine izlaganja na sastanku),
provodenja izbora i dono5enja odluka (razumije-
vanje biranja, razumijevanje posljedica biranja,
osvje56ivanje vlastitih prava na izbor, osvje56i-
vanje potrebe traZenja pomodi pri biranju i do-
no5enju odluka, dono5enje odluke i provodenje
odluke usprkos te5ko6ama), informiranja (razu-
mijevanje pojma informacija i informiranja, pri-









pljanju informacija, poznavanje ljudskih prava),
preuzimanja odgovornosti (razumijevanje po-
sljedica donesene odluke i razumijevanje pojma
odgovornosti), traZenja pomodi (traZenje pomo6i
pri izvr5enju neke aktivnosti, razvijanje empatije
s drugima i zastupanje onih koji traZe pomo6) i
samopo5tovanje (osvje56ivanje slike o sebi, poz-
navanje vlastitih vrijednosti, vjerovanje u vla-
stite potencijale).
Metode obrade podataka
Sukladno s ciljem istraZivanja, za analizu
promjena u razini socijalne kompetencije na uzo-
rku ispitanika primjenjena je metoda analize
kvantitativnih promjena jednog uzorka ispitanika
opisanog skupom kvantitativnih varijabli u vi5e
od dvije vremenske todke (NikoliC,,19991' Nikoli6
i Birki6, 1999).
Analizu kvantitativnih promjena na jednom
uzorku entiteta u vi5e od dvije vrerpenske todke
mogu6e je provesti samo na jednoj varijabli.
Bududi da je u ovom istraZivanju uzorak opisan
skupom varijabli, najprije je izradunata prva glav-
na komponenta manifestnih varijabli, te na njoj
Rezultati i diskusija
Komponentnim modelom izolirana je jedna
znalajna latentna dimenzija koja iscrpljuje
85.07Vo ukupne varijance manifestnog prostora
(Tablica l).
Uvidom u matricu korelacija varijabli s
prvom glavnom komponentom (Tablica 2)
uodljive su vrlo visoke projekcije svih Sest vari-
jabli: Kooperacija / socijalna pravila (.95); Anti-
provedena analiza kvantitativnih promjena u vi5e
od dvije ekvidistantne vremenske todke. Prije
provodenja analize promjena bilo je potrebno
centrirati rezultate u matrici promjena na najniZu
vrijednost dobivenu tijekom programa. Ovu je
metodu prema Morrisonovom algoritmu (1967,
prema Nikoli6, 1999) modificirao i implementi-
rao Nikoli6 (1999). Morrisonov model kori5ten je
za analizu kvantitativnih promjena aritmetidkih
sredina rezultata u susjednim vremenskim
todkama u svakoj sumarnoj varijabli. Na osnovi
aritmetidkih sredina centriranih rezultata izraden
je trajektorij promjena.
Originalni rezultati pruZaju uvid u razinu
kompetentnosti u odredenim podrudjima, uvid u
podrudja u kojima je doSlo do promjena i mogu
posluZiti kao smjernice za budu6e kreiranje pro-
grama u svrhu podizanja razine socijalne kompe-
tencije.
Primijenjena je i kvalitativna evaluacija koja
uzima u obzir ekolo5ka okruZja ispitanika,
nepoZeljna pona5anja kao posljedicu emocional-
nih te5ko6a, razinu sudjelovanja u aktivnostima,
motiviranost i generalizaciju usvojenih vje5tina.
cipacija dogadaja / socijalni kontakti (.94); Samo-
potvrdivanje (.94); PonaSanje pri udenju i radu
(.93); PronalaLenje identiteta / pojam o sebi (.93);
Samokontrola (.81). Na osnovi toga mogu6e je
dobivenu latentnu dimenziju imenovati kao
Socijalna kompetencija. Isto tako mogu6e je
zakljuditi da navedene varijable dobro opisuju
predmet mjerenja.
\.,
Tablica I. Prva glavna komponenta matrice korelacija manifestnih varijabli
Svojstvene vrijednosti Kumulativna varijanca % zajedniike varijance
I 5.10 5.10 85.07
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Tablica 2. Korelacije varijabli s pryom glavnom komponentom (KI ) i komunaliteti (h2)
Tablica 3. Rezultati testiranja statistiike znaiajnosti promjena rezultata ispilanika na prvoj glavnoj komponenti
u 6 vremenskih totaka
Mahalanobisova udalj enost Hoteltingov f DF1 DF2 F P
189.10 1891.03 5 5 210 .11 .000200
Legenda:
DFI - broj stupnjeva slobode brojnika
DF2 - broj stupnjeva slobode nazivnika
F - test znadajnosti promjena aritmetidkih sredina
P - razina znadajnosti promjena aritmetidkih sredina
Rezultati u tablici 3 izraLavaju statistidku
znadajnost promjena rezultata ispitanika na prvoj
glavnoj komponenti u 6 vremenskih todaka koja
je testirana Morrisonovim algoritmom (1967;
prema Nikolii, 1999). Temeljem brojdane vrUed-
nosti Mahalanobisove udaljenosti (189.10),
Hotellingovog testa T2 ( 1891.03), pripadaju6eg F
testa (2l0.ll) i pridruZenih stupnjeva slobode
(DF=5 i DF=5) mogu6e je sa sigurno56u utvrditi
statistidku znadajnost kvantitativnih promjena u
Socijalnoj kompetenciji na razini od 0,020%o.
Rezultati analize promjena ukazuju na statistidki
znadajne pozitivne promjene, odnosno na
izraLenu tendenciju promjena, pa se moze prih-
vatiti hipoteza da 6e se primjenom programa
razvijanja vjestina samozastupanja posti6i sta-
tistidki znadajno viSa razina socijalne kompetent-
nosti u ispitanika (H - l.).
4'
Varijable K1 h2
Ponalanje pri udenju i radu .93 .88
PronalaZenje identiteta / pojam o sebi .93 .86
Samokontrola .81 .65
Samopotvrdivanje .94 .90
Anticipacija dogadaja / socijatni kontakti .94 .88
Kooperacija / socijalna pravila .95 .91
Alfirev. M., Bratkovid, D. i Nikoli6, B.: Udinci programa razvijanja vjestina samozastupanja 
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Tablica 4. Aritmetiike sredine centriranih rezultata u 6 vremenskih toiaka 
(M) i parcijalni diskriminacijski koeficijenti (BETA)







Stika I. Krivulja promjena aritmetiCkih sredina centriranih rezultata ispitanika u 6 vremenskih toiaka
2,5
Uvidom u tablicu 4 i krivulju (slika 1) uodava
se porast promjena u tredoj i nesto manji u Sestoj
vremenskoj todki. Ipak, povudemo li pravac koji
spaja prvu i Sestu vremensku todku uodavamo
tendenciju pozitivnih Promjena.
Pad intenziteta promjena koji se primje6uje u
drugoj todki vjerojafiro je povezan s podetnim raz-
dobljem provedbe programa. Vidljiv je i pad inten-
ziteta promjena poslije tre6e vremenske todke, 5to
je ukazivalo na potrebu uvodenja novih aktivnosti
u program. MoZe se pak i pretpostaviti da znadajni-
je promjene u socijalnoj kompetentnosti ne mogu
nastupiti tijekom provodenja progftrma' ve6 da je
potrebno duZe vremensko razdoblje da nove
vje5tine postanu dio svakodnevnog ponaianja'
Intenzitet promjena oscilira, pa je ve6i inten-
zitet promjena vjerojatno povezan sa zanimlji-
vo56u ponudenih aktivnosti, primjenom novih
vje5tina, postignutom grupnom kohezijom' S
druge strane manji intenzitet promjena, kojeg
vidimo na krivulji promjena kao pad, vjerojatno je
povezan sa zasi6enjem u primanju novih informa-
cija, individualnim znaEajkama sudionika i soci-
jalnom okolinom. No, za utvrdivanje navedenih
okolnosti trebalo bi u razmatranje uvesti druge
kriterije, kao Sto je kontrolna grupa ili paralelni
program kojim bi se egzaktnije utvrdili udinci pro-
grama razvlianjavje5tina na tazinu socijalne kom-
petencije. Isto takojasnoje da to povladi i te5ko6e
u formiranju homogenih grupa ispitanika izjed-
nadenih po odredenim kriterijima, Sto je objekti-
van problem u podrudju na5eg istraZivanja.
Deskriptivn a' analiza originalnih reztitata
ispitanika na sumarnim varijablama ovog istraZi-
T
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Tablica 5. Originalni sumarni rezultati ispitanika u inicijalnom i finalnom ispitivanju
Legenda:
v.l = varijabla - PonaSanje pri udenju i radu
v.2 = varijabla - PronalaZenje identiteta - pojam o sebi
v.3 = varijabla - Samokontrola
v.4 = varijabla - Samopotvrdivanje
v.5 = varijabla - Anticipacija dogatlaja / socijalni kontakti
v.6 = varijabla - Kooperacija / socijalna pravila
I = ukupan rezultat ispitanika na sumarnoj varijabli u inicijalnom stanju
F = ukupan rezultat ispitanika na sumamoj varijabli u finalnom stanju
vanja jasno je ukazala na velike razlike medu
pojedinim ispitanicima. Ujedno su i u manifest-
nom prostoru ispitivanja vidljive najveCe razlike
u rezultatima ispitanika na varijabli Samopotvrdi-
vanje u inicijalnom i finalnom stanju (Tablica 5).
Prije provodenja programa razvijanja vje5-
tina samozastupada najve6i broj ispitanika (8
ispitanika) iskazao je vrlo niske rezultate (od 2 -
9 bodova od mogu6ih 24) u desticama koje opisu-
ju podrudje samopotvrdivanja. Ovakav se nalaz
istraZivanja u potpunosti slaZe s rezultatima
istraZivanja Teodorovi6, Levandovski i Mi5i6
(1994) gdje se navodi daje podrudje samopotvr-
divanja ono podrudje u kojem su ispitanici
pokazali najmanju razinu socijalne kompetent-
nosti. S druge strane. upravo je na spomenutoj
varijabli uoden najve6i prosjedni porast rezultata.
Bududi da navedenu varijablu opisuju destice
koje se odnose na izraiavanje samoobrane u
skladu sa situacijom, odbijanje neZeljenih zahtje-
va, izraLavanje vlastitih Zelja, provodenje oprav-
danih zahtjeva, uzimanje u obzir tudih osje6aja,
planova, Zelja u zadovoljavanju vlastitih interesa,
prihvadanje kritike i zastupanje pravednih intere-
sa, bile su odekivane znatajne promjene pod utje-
cajem programa razvijanja vje5tina samozastu-
panja jer je taj program u velikoj mjeri usmjeren
na razvijanje vje5tina provodenja izbora i
dono5enja odluka. Niski inicijalni rezultati vjero-
jatno su povezani s reZimom Livota u segregiran-
im, institucijskim uvjetima, gdje je iskazivanje
vlastitih ielja oteLano i gdje je mogu6nost suko-
ba s osobljem velika ukoliko se ti interesi i Zelje
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zastupljene aktivnosti koje su podrazumijevale
razumijevanje biranja, posljedica biranja, osvje5-
6ivanje vlastitih prava na izbor, osvje56ivanje
potrebe traLenja pomo6i pri biranju i dono5enju
odluka, dono5enje odluke i provodenje odluke
unatod te5ko6ama, kao i preuzimanje odgov-
ornosti za done5ene odluke. Te aktivnosti su
vjerojatno dovele do utvrdenih pozitivnih prom-
jena. No, treba imati na umu da se one mijenjaju
u kontekstu okoline u kojoj se sudionici istraZi-
vanja nalaze. Tome u prilog govori dinjenica da
su te promjene najvidljivije unutar skupine, dok
su manje primjetne u kontaktima s osobljem koje
ne podrZava i ne prihva6a samozastupaju6e
pona5anje.
Kvalitativna analiza real\zacije usvojenih
vje5tina samozastupanja u prirodnim situacijama
svakodnevnog Zivota koja je vr5ena kontinuirano
tijekom provodenja programa takoder je potvrdi-
la velike razlike medu sudionicima te potrebu za
utvrdivanjem individualnih potreba. Razlidite
sposobnosti sudionika uvjetuju brzinu i kakvo6u
usvajanja vje5tina. Zato je potrebna job ve6a indi-
vidualizacija programa.
Tijekom analize realizaclje programa prim-
je6ena je motiviranost sudionika za udenjem
vje5tina smozastupanja, aktivno sudjelovanje u
dono5enju i provodenju odluka, ali i sukobljavan-
je s nemogu6no56u provodenja vlastitih odluka u
ustanovi linstitucionalnom tretmanu).
U podetku provodenja programa najviSe su
provodene aktivnosti uspostavljanja poZeljnih
oblika komunikacije. Aktivnosti koje su
provodene s ciljem stjecanja pojma o sebi, razu-
mijevanja odnosa s drugim osobama, razlikovan-
ja primjerenog i neprimjerenog pona5anja. te
aktivnosti koje su razvijale vje5tine slu5anja,
medusobnog komuniciranja u skupini ili izlagan-
je na sastanku prihvadene su od ve6ine sudionika.
Predstavljanje, posebice kada se provodilo u
obliku igre uloga vjeZbano je s odu5evljenjem.
Sudionici su bili usmjereni na izgovor, jadinu
glasa, poticali su i pomagali jedni druge.
Pozdravljanje poznatih i nepoznatih osoba sma-
trali su vaZnim podrudjem Livota. Zanimljivo je
to da se vrlo brzo prihvatljivo pona5anje pro5irilo
na druga podrudja Livota u ustanovi i izvan
ustanove. Provodenje izbora u podetku jeizazva-
lo nelagodu u sudionika. Razumijevanje biranja,
posljedica biranja, osvje5divanje prava na izbor,
traLenje pomo6i pri izboru bilo je pod utjecajem
reLima Livota u ustanovi. Vedini sudionika nije
bilo jasno Sto trebaju raditi, naviknuti na to da ih
se na ne5to direktno upu6uje i stalno nadzire.
Nakon podetne nelagode, ve6 nakon mjesec dana,
uspijevali su provesti izbor u svakodnevnim
aktivnostima, poput odabira odje6e. Istovremeno
se razvijala i vje5tina trai,enja pomoii pri vrlenju
izbora.
Rezultati kvalitativne analize pokazali su
znaEajan napredak sudionika u razini komu-
nikacije unutar skupine, Lelju za iskazivanjem
mi5ljenja ili dono5enjem odluka. Novi postupci
su svladavani sa zanimanjem i iskazano je zado-
voljstvo postignutom samostalnos6u. OsvjeS6iva-
nje slike o sebi, posebice prepoznavanje vlastitih
vrijednosti i potencijala otvorilo je put prema jo5
ve6oj samostalnosti i nastojanjima da se obrane
vlastiti stavovi.
Primjena vje5tina samozastupanja najvi5e je
do5la do izralaja u podrudju skrbi o sebi.
Provodenjem aktivnosti i ozradjem koje je pot-
icalo samozastupanje, otprilike na polovici raz-
doblja provedbe programa, podeli su se javljati
neki oblici samozastupanja. To se odnosilo prije
svega na traLenje samostalnog obavljanja osobne
higijene i izbora odjede. U ovom podrudju Livota
do5lo je i do ve6eg sukoba s osobljem' U
podrudju izobrazbe za obavljanje poslova,
vje5tine samozastupanja iskazale su se kao izraz
zadovoljstva obavljanjem odabranog posla. Ve6
na podetku programa pokazali su se rezultati.
Gotovo da vi5e nije bilo odbijanja posla, a udinak
se zamjetno pove6ao. Posao je obavljen brLe i
preciznije. Uslijedile su i pohvale osoblja.
OteZavajude okolnosti pri usvajanju i primjeni
vjeStina samozastupanja bile su, prije svega, neka
nepoZeljna pona5anja (streotipno, povremeno
agresivno i destruktivno pona5anje nekih ispitani-
ka), te negativni stavovi roditelja i osoblja spram
samoodredenja osoba s mentalnom retardacijom.
Intenzivan program omogu6io je postizanje
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pozitivnih promjena, a da bi se te promjene
zadrLale i da bi se stedene vjeStine mogle prim-
jenjivati u svakodnevnom Zivotu, potrebno je
nastaviti provodenje aktivnosti iz programa.
Pretpostavljamo da bi se daljnjim razvijanjem
vje5tina samozastupanja jadala sigurnost sudioni-
ka pri komuniciranju s okolinom, a primjereno
provodenje vlastitih zahtjeva doprinijelo bi
mijenjanju stavova osoblja i roditelja. Ujedno,
takva promjena stavova i daljnje razvijanje
vje5tina doprinijelo bi generalizaciji naudenog.
Iako je segregacijski sustav u suprotnosti s
nadelima suvremenog socijalnog modela u reha-
bilitaciji, to ne znadi da se osobe s mentalnom
retardacijom ne mogu i u okviru takvog sustava
podeti prihva6ati kao osobe koje imaju jednaka
ljudska prava i potrebe kao i osobe bez te5koda.
Primjerena edukacija osoblja i roditelja nuZna je
u promjeni stavova u ostvarenju istog cilja.
Poticanje samostalnosti, razvijanje samoodrede-
nja a time i samozastupanja osoba s mentalnom
retardacijom podrazumijeva suradnju svih
sudionika u interakcijskom procesu, tj. samozas-
tupnika, voditelja, roditelja, osoblja,lokalne i Sire
zajednice. U tom sludaju moZemo odekivati
stvarne rezultate provodenja programa, dok u
suprotnom, usvojene vje5tine ostaju samo model
pona5anja koji se udi i primjenjuje u ogranidenom
vremenu i skupini, bez prave realizacije u
svakodnevnom Zivotu.
Zakljudak
Osnovna je svrha ovog rada bila utvrditi u
kojoj (,e mjeri program razvijanja vje5tina
samozastupanja udecati na razinu socijalne kom-
petencije ispitanika / sudionika kojima je potreb-
na ve6a podr5ka u Zivotu i radu, analaze se u seg-
regacijskim Zivotnim uvjetima. Program razvi-
janja vje5tina samozastupanja podrazumijevao je
pristup koji se zasniva na po5tovanju osobnosti
svakog sudionika, isticanju pozitivnih osobina,
poticanju samostalnosti, poticanju izbora i
provodenja odluka u svakodnevnom Zivotu te
suradnidkom odnosu sudionika i voditelja.
Rezultati istraZivanja pokazali su statistidki
znadajne tendencije promjena u razini socijalne
kompetencije sudionika, manifestirane u ponaSa-
nju pri udenju i radu, osvje5divanju osobnog iden-
titeta, samokontroli, samopotvrdivanju, antici-
paciji dogadaja, socijalnoj interakciji i kooperaci-
ji. Dobiveni rezultati slaZu se s rezultatima drugih
istraZivanja gdje se istidu udinci usvojenih
vje5tina na vi5u razinu socijalne kompetencije u
ispitanika, odnosno primjena tih vjeStina u
svakodnevnom Zivotu (O'Reilly i Chadsey-
Rusch, 1992; Morgan i Salzberg, 19921, Duan i
O'Brien, 1998). To potvrduju i rezultati
Wehmeyera (1992) i Wehmeyera, Kelchnerove i
Richardsa (1996) u kojima se potvrduje vaZnost
razvijanja vje5tina koje doprinose boljem
samoodredenj u. Udinkov itost provodenja sl idnog
programa pokazuje i studija Fawa, Davisove i
Pecka (1996) gdje su rezultati pokazali da osobe
s mentalnom retardacijom mogu aktivno sudjelo-
vati u dono5enju ve6ine Zivotnih odluka.
S ciljem razvoja osobne autonomije, evalui-
rani je program bio usmjeren i na razvoj vje5tina
koje demokratsko dru5tvo zahtijeva od svakog
pojedinca. To ukljuduje zastupanje vlastitih inte-
resa i obranu ljudskih prava koja su svima zako-
nom zajamdena, ali uz po5tovanje prava drugih.
Prijelazno razdoblje, tlazak u svijet
odraslih, predstavlja za osobu s mentalnom
retardacijom veliki izazov, i tada je potrebna
intenzivnija podr5ka okoline, Sto najde56e nije
sludaj u na5im uvjetima. U pripremanju ovih
osoba za preuzimanje novih uloga i odgov-
ornosti kljudna je uloga Sire zajednice.
Obrazovanje i osposobljavanje osoba s mental-
nom retardacijom i u odrasloj dobi, jednake
mogu6nosti, suZivot s drugima i neetiketiranje.
polazi5ta su samozastupanja koja nije jednos-
tavno ostvariti u segregacijskom sustavu.
Samozastupanje sadrZi u sebi aktivnu ulogu, pa
je stoga u suprotnosti sa Zivotom u ustanovi i
oprednim nastojanjima osoblja i korisnika.
Tradicionalni pristup osoblju daje i kontrolu i
mo6 u dono5enju odluka te se u izraLavanju
samozastupanja osobe s mentalnom retardaci-
jom suodavaju s otporima i barijerama.
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Evaluacija ovog programa razvrjanja vje5tina
samozastupanja uklopljenog u formalni program
radnog osposobljavanja, pokazalaje da su sudioni-
ci usvojili razlidite socijalne vje5tine i primijenji-
vali ih unutar skupine. Medutim, primjena tih
vje5tina u svakodnevnim situacijama nije bila
iskazana u dovoljnoj mjeri upravo zbog nedosljed-
nih reakcija i otpora iz okoline. Neuspje5ni
(onemogu6eni) poku5aji samoodredenja u konkrer
nim situacijama osobe s mentalnom retardacijom
obeshrabruju i podrZavaju njihovo vra6anje na infe-
riome reakcije. Ipak, program je imao pozitivnog
utjecaja na cjelokupnu Zivofiru situaciju sudionika i
govori u prilog daljnjih nastojanja u prevladavanju
spomenutog problema. Samozastupanje znadi imati
mod nad vlastitim Zivotom, a ova se promisljanja
kose s ranije ustaljenim shva6anjima mentalne
retardacije i osoba s mentalnom retardacijom kao
pasivnih primatelja pomo6i. Samozastupanje ne
podrazumijeva samo razvijanje vje5tina u osoba s
mentalnom retardacijom. Ono znadi i razvijanje
novih vje5tina u svih osoba koje rade ili se susre6u
s osobama s mentalnom retardacijom. Naravno,
ovo potonje, mogude je ukoliko okruZje, pa i cijela
zajednicaprihvati osobe s mentalnom retardac|om
kao punopravne dlanove.
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Effects of the program for development self-advocacy skills on social
competence of persons with moderate and severe mental retardation
Abstract
A modern approach in treatment of youth with mental retardation is based on their needs and level of support need-
ed for development to the maximum degree of independence. To make that possible, it is indispensable that all members
of the community are actively involved, especially persons with disabilities by themselves. Accordingly, it is necessary to
give them support in the development of advocacy skills and the defense of human rights guaranteed by laws, along with
respecting others- rights. The aim of this study was to establish the influence which the programme for developing self -
advocacy skills ofyoung people with moderate and severe mental retardation had on the level of social competence and
applicahilty of learned skills in daily conditions. In the mentioned programme which was implemented throughout twen-
ry^ weeks under the Jbrmal educational and rehabilitational curiculum ten paricipants aged l8 to 25 participated. Self -
advocacy means to speak and act for oneself and includes each activiry which comprehends action of self - determina-
tion. Therefore through this programme, the skills of communication, choosing, making and carrying out decisions, tak-
ing responsibility and asking for help and information, were developed. The level of social competence was measured by
The Competency estimation Scale for people with moderate and severc mental retardation (Holtz, Eberle, Hillig, Marker,
1986; adapted Teodorovit and Levandot,ski, 1993). We have taken in consideration the area of social competence with
the following variables: Iearning and work behaviour, identity and self-concept, self-control, self-confidence, anticipation
of events and social contacts, cooperation and soc'ial rules. The instrument was applied to six points in time (successive)
and the results elaborated through the method of quantitative changes in sample of respondents descrihed hy a group of
characteristics in more than two points in time (Nikolit, 1999).The results show that a statistically significant progress
on the lewl of social competence has been achieved which proves the justified application of the program for developing
self - advocacy .sftil/s in the framework of the educational and rchabilitation curriculum. A tendency of positive changes
is noticeahle especially in the second part of program implementation when group cohesion has already been established
and communicating skills acquired. That made possible making choices and decisions. The qualitative analysis point out
the need of changing the traditional attitudes of other participants in this process towards respecting human rights and
supporting people with severe mental retardation in applying skills of self- advocacy in everyday life.
Key words: social competence, sef-advocat'y skills, adolescents, mental retardation
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